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対象者のニーズを明らかにする
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感染症を予防し，拡大防止のための活動を行う



















































































































































































































































































































２） 0 0 00実習施設において保健師・養護教諭が担っている役割と配属されている必要性を理解する．
３） 21 7 716活動の対象となる地区の生活集団の構成や地域の特性を把握し，ヘルスニーズを明らかにするための地区診断の方法を理解する．
４） 5 3 44実習施設で行われている保健・福祉事業について，地域特性やヘルスニーズとの関連を理解する．
５） 2 16 182実習施設で行われている保健・福祉事業について，国の保健福祉施策との関連を理解する．
６） 17 15 1713実習施設で行われている保健・福祉事業について，展開方法の一連のプロセス（計画・実施・評価）を理解する．
７） 35 6 928対象が健康に対する意識を高め，主体的に取り組むための保健指導の方法を理解する．
８） 9 0 08家族を援助の単位とした活動の展開と保健指導の方法を理解し，実施できる．
９） 25 2 320家庭訪問による援助の方法を理解し，展開できる．
10） 9 24 308他職種および他機関と共同して地区活動を展開する方法を理解する．
11） 11 1 110地区組織活動について理解し，共同して活動する方法を理解する．
12） 1 9 91地域ケア体制を整える必要性，ならびに地域ケア体制づくりの方法を理解する．
13） 0 16 300生活集団における健康の危機（感染症、自然災害等）への対策の内容と対応方法を理解する．
計 150 128
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【Reports】
Students’ learning outcomes that were obtained through 
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Focus on the practical training in health organizations in 
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【Abstract】The purpose of this study is to consider the methods of Community Health Nursing 
Practice by analyzing a) learning outcomes, b) experiences of practical training, c) relation between 
learning outcomes and aims of Community Health Nursing Practice. We focused on the practical 
training in health organizations in municipalities and public health centers，and qualitatively 
analyzed students’ reports that were written right after their practical training. 38 students finished 
their practical training from October through December, 2009. Among them, 36 students agreed to 
participate in this study.
　The learning outcomes of practical training in health organizations in municipalities were 150, and 
those of public health centers were 128. These were, for example, “support for clients based on their 
needs”, “development of nursing activity based on health needs of local residents”, “cooperating 
with the organizations of local residents”. Students had learned about these through their experiences 
such as participation in public health services, home-visits, receiving public health nurses’ explanations 
about public health nursing activities. In the relation between the learning outcomes and the aims of 
Community Health Nursing Practice, there were few learning outcomes about development of health 
care systems, relation between the public health services and health needs of local residents. 
　To enhance students’ learning outcomes, it is important for students to consider the aims of public 
health nurses by reflecting on their experiences of the practical training. This study clarified issues 
which we have to consider when we educate students during the practical training.
【Key words】community health nursing practice，learning outcomes，experiences of practical 
training，public health nurses，
